




zdravih gradova, projekt 
??????????????????????????-
itelj je sekcije zdravo urbano 
??????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????
imaju materijalne arheološke dokaze 
???????????????????????????????????
???????????????????????? ????????
davnina pa sve do danas isprepliæu 
?????????????????????????????????????-
vanja. Kontinuitet od 8 200 godina 
postojanja na istom lokalitetu ukazuje 
na sinergiju stanovništva i okoliša 
????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????
biologije èovjeka i zdravstvenog sus-
tava.  Urbanizmom se usmjerava razvoj 
i ureðenje prostora te distribucija 
??????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????
i zajednice, a time i na zdravlje sta-
novništva i kvalitetu gospodarstva te 
?????????????????????????????????????? ?
svrhu unapreðenja planiranja uèinko-
?????????????????????????? ????????????
je implementacija urbanizma kao alata 
u stvaranju preduvjeta za zdravlje. 
Urbanizam utjeèe na dvanaest ciljeva 
????????????????????????????????????-
ezanost, kvalitetu stanovanja, zapošlja-
vanje, pristupaènost, lokalnu proizvod-
nju hrane, sigurnost u graðevinama i 
prometu, ravnopravnost u pripadnosti 
lokalnoj zajednici, kvalitetu zraka i 
estetiku prostora, kvalitetu sanitarne 
vode i odvodnje, kvalitetu  zemlje i 
mineralnih sirovina te stabilnu klimu.
Primjena naèela zdravog urbanog 
planiranja u svakodnevnoj praksi 
tehnièke struke vidljiva je kroz una-
preðenje individualnog ponašanja 
??????????????????????????????????????
utjecaje, lokalne strukturalne uvjete 
i opæe društveno-gospodarske, kul-
turne i okolišne uvjete. Uèinci zdravog 
urbanog planiranja mjere se pokaza-
teljima zdravog urbanog planiranja.
Zdravo urbano planiranje jest pos-
tizanje, oèuvanje i unapreðenje 
zdravlja svih korisnika prostora 
kroz urbanizam/urbano planiranje/
(organizaciju) cjelokupnog prostora 
mjesta, naselja i gradova. Urbanizam 
je multidisciplinarna znanost vezana 
za gradnju novih i ureðenje posto-
jeæih gradova i naselja te prouèavanje 
??????????????????????????????????????
prošlosti, sadašnjosti i buduænosti. 
Urbanizam/urbano planiranje kao 
multidisciplinarna znanost ukljuèuje 
urbanu  geografiju, demografiju, 
ekonomiju, sociologiju, ekologiju, 
????????????????????????????????????
mnoge druge znanosti. U istovremenoj/
simultanoj intersektorskoj suradnji 
planiraju se rješenja za vitalne funkcije 
naselja i mjesta kao što su zgrade i 




graðevine razlièitih namjena (stano-
vanje, obrazovanje, kultura, gospo-
darstvo, zelene površine, igrališta, 
???????????????????????????????????????-
tupaènost zgrada, graðevina i prostora 
i sl.), izvori i korištenje energije, vodnih 
resursa, poljoprivrednih potencijala te 
s njima povezanih rješenja za sustav 
????????????????????????????????
otpadom i oèuvanje kvalitete zraka. 
??? ???????????? ?????????????????? ?
mjerama utjecati na unapreðenje 
?????????????????????????????????????
alergijskih dišnih bolesti,  planiranje i 
??????????????????????????????????????
vjetrova te ureðenje zelenih površina 
nasadima s nealergogenom peludi. 
Naime, u retrospektivnom javnozdravst-
???????????????????Distribucija alergija 
dišnog sustava i ureðenje prostora 
u Vinkovcima od 1995. do 2005. 





ureðenja javnih otvorenih površina i 
uèestalost obolijevanja od alergijskih 
????????????????????????? ???????????
????????? ????????????????????????
kako je veæa uèestalost alergijskog 
rinitisa i astme u djece u odnosu na 
odrasle osobe, poveæanje uèestalosti 
obolijevanja djece tijekom promatra-
nog 10-godišnjeg razdoblja, podjed-
nako obolijevanje djece u urbanom i 
ruralnom naèinu stanovanja, manja 
pojavnost obolijevanja uz ceste koje 
??????????????????????????????????
prirodno provjetravanje, povezanost 
sadnje nasada s alergogenom peludi 
s veæom uèestalošæu astme. Uoèena 
sezonalnost postavljanja dijagnoze 
alergijskog rinitisa i astme upuæivala 
je na javnozdravstveni problem 
????????????????????????????????????
drveæa, trava i ambrozije koji je 
moguæe u veæoj mjeri smanjiti mjerama 
komunalnog i urbanog ureðenja.
???????????????Distribucija alergija 
dišnog sustava i ureðenje prostora 
u Vinkovcima od 1995. do 2005. 
godine nisu ispitivane karakteristike 
?????????? ????????? ??????? ?????
osobe oboljele od alergijskih dišnih 
bolesti. Pretpostavlja se da odreðene 
karakteristike stambene zgrade 
mogu utjecati na nastanak alergijskih 
dišnih bolesti u djece, ali i odraslih. 
Navedene pretpostavke predmet su 
???????????????????????????????????????
pod naslovom Povezanost kvalitete 
stambenih zgrada i alergijskih dišnih 
bolesti u djece kontinentalne Hrvatske. 
Tema disertacije obranjena je na 
Arhitektonskom fakultetu Sveuèilišta 
u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. 
Alenke Deliæ, dipl. ing. arh. i dr. sc. 
????? ?????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????




rada. U tijeku je obrada podataka 
???????????????????? ??????????????
Koliko su povezani javno zdravstvo 
i zdravo urbano planiranje zorno 
pokazuje pristupaènost i dostupnosti 
??????????????????????????????????-
liditetom i svim korisnicima prostora.
Pristupaènost je rezultat primjene 
tehnièkih rješenja u projektiranju i 
graðenju graðevina, kojima se oso-
bama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti osigurava nesmetan 
12
?????????????????????– ???????????????
pristup, kretanje, boravak i rad u 
tim graðevinama na jednakoj raz-
ini kao i ostalim osobama. Koliko 
su pristupaène graðevine i prostor 
osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti i što treba napraviti da 
bi graðevine i prostor bili pristupaèni, 
?????????????????????????????????????????
alata za utvrðivanje pristupaènosti pod 
nazivom  Osobe s invaliditetom – Test 




javno zdravstvo i Škola narodnog 
zdravlja Andrija Štampar Medicinskog 
fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu.
Pristupaèna je gradnja prihvatljiva i 
predstavlja izravno investiranje u vrijed-
nost graðevina u sustavu zdravstva jer 
se klasièno graðene graðevine koriste 
dulje od 80 godina. Gradnja pris-
tupaènih graðevina u mnogim je èlani-
cama Europske unije potpomognuta 
????????? ??????????? ????????? ???
Provoðenje odredbi za poboljšanje 
???????????????????????????????????????
u RH usklaðeno je s meðunarodnim 
????????? ???????????????????????????
naèelo ljudskih prava, a to je naèelo 
nediskriminacije. Da bi se postiglo 
???????????????????????????????-
rati pristupaènost sustava zdravstva 
osobama s trajnim ili privremenim 
invaliditetom te senzornim, intelek-
tualnim i psiho-socijalnim teškoæama. 
Pristupaènost sustava zdravstva ukl-
juèuje uz prostornu i specijalistièku 
pristupaènost po odjelima, zdravst-
venim jedinicama/ustanovama, kako 
????????????????????????????????????
uslugu osobama s invaliditetom. U 
????????????????????? ??? ??????
uloga dionika u gradnji, investitora, 
projektanata, revidenata, izvoðaèa, 
??????????????????????????????????????
suradnja. Prvi je korak u realizaciji pris-
tupaènosti sustava zdravstva osobama 
s invaliditetom utvrditi stanje pris-
tupaènosti sustava zdravstva osobama 
s invaliditetom. U tu svrhu potrebno 
je izraditi alate, tehnike i tehnologije 
za procjenu i kasniju evaluaciju. Jedan 
???????????????????????????????????????
izrada upitnika procjene pristupaènosti 
sustava zdravstva osobama s invalid-
itetom sukladno zakonskim propi-
?? ????????????????????????????????
podataka prikupljenih probirom te 
izrada akcijskog plana za uspostavu 
i evaluaciju pristupaènosti sustava 






prostorno ureðenje, gradnju i 
zaštitu okoliša
mandica.sankovic@vinkovci.hr
???? ????? ???? ??????? ???? ?????????
?????????????????????????????????????
provoðenjem raznih preventivnih akcija. 




2010. godine kontinuirano organizira 
i provodi akciju Šetnjom do zdravlja.
?????????????????????????????????????????-
vanje zadovoljavajuæe razine zdravlja i 
osnovna je èovjekova potreba od njegova 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
ukljuèiti tjelesne aktivnosti s ciljem oèu-






postiæi æe da se osoba osjeæa bolje, a 
najkraæe trajanje tjelesne aktivnosti koja je 
potrebna za prevenciju bolesti jest trideset 
?????????????????????????????????????????
Akciji Šetnjom do zdravlja svake godine 
prikljuèuje se sve veæi broj graðana razlièite 
???????????????????????????????? ??????????
??????? ?????????????????????????????? ??
provode kontrolu i mjerenje krvnog tlaka 
i šeæera u krvi. Akcija se provodi u surad-
????????????????????????????????????
???????? ??????? ????????? ????????
???????????????????????????????????
Još je jedna od akcija koju s ponosom pro-
????? ????????????????????? ?????????????
svjetskog dana dijabetesa u sklopu 
???????????????????????????????????????
preventivno obaviti kontrolu šeæera u 
krvi i krvnog tlaka. Svjetski dan dijabe-
???????????????????????????????????????????
letaka i podjelom jabuka graðanima 
???????????????????????????????????
Motivacija pacijenta odluèujuæa je u 
lijeèenju svih bolesti pa tako i dijabetesa, 
?????????????????????????????????????-
snika koji boluju od odreðenih bolesti, pa 
i kroz ovakve akcije koje trebaju djelovati 
poticajno na sve zdrave i bolesne osobe 
-  zdrave da saèuvaju svoje zdravlje pre-
ventivno, bolesne radi usporavanja razvoja 






grad nositelji su organizacije Sajma 
zdravlja od 2003. godine. Osim Grada 
???????????????????????????????????????
grad, u organizaciji Sajma zdravlja sud-
??????????????????????????????????????
Medicinski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, 
Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar 
????????????????? ? ?????????????????
Sajam zdravlja jedno je od tri najznaèa-
jnija godišnja dogaðanja Hrvatske 
???????????????????????????????????
promoviraju programi, usluge i proiz-
vodi koji unapreðuju zdravlje. Sajam 
zdravlja intersektorska je razmjena znanja, 
vještina i ideja, sveobuhvatni pristup 
oèuvanju i unapreðenju zdravlja na loka-
lnoj, nacionalnoj i meðunarodnoj razini.
